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Topkapı Sarayında 
Millî Portre Galerisi
Müzeleri gezmek sadece turistlerin işi, 
hattâ vazifesi zannedilir de bu şehirde oturan 
bir kimse olarak, meselâ Topkapı müzesine 
gitmek aklımıza gelmez. Öğrenci iken tarih 
öğretmeni bizi, şehir müzelerinden birine ve­
ya bir kaçma götürmemişse bir daha bura­
ları görmek ihtimalimiz yirmi binde bir bile 
değildir.
Bu müşahedenin doğruluğunu, Topkapı mü­
zesinin değerli müdürü Halûk Şehsuvaroğlu’nun 
verdiği şu rakamlar da göstermektedir: Topkapı 
sarayı ile Türk ve İslâm eserleri müzelerini 1950 
yılında 38.000 kişi ziyaret etmiştir. 1955 yılında 
ise ziyaretçi sayası 154.000 kişiye yükselmiştir. 
Cidden büyük artış. Fakat şehrin nüfusu ve her 
gün Ista.nbula gidin gelenlerin sayısının 150.000 
kişi olduğu düşünülürse bu artışın daha da yük­
selmesi haklı olarak bekleniyor.
îstanbulun öteki müzelerini bir tarafa bıra­
kalım. sadece Topkapı sarayı ve müzesi başlı ba­
şına bir âlemdir.
Tonkanı saravı ve müzesi üc kıymeti bir ara­
ya toplamıştır. Çünkü evvelâ müzenin veri olan 
Tonkapı saravı kendisi bir tarihtir. Sonra bir 
değil, belki de bir kaç müzeve yetecek derecede 
bol ve zensrin esva ve eserlere sahiptir. Fazla 
olarak da burasını hakikî bir ilim adamı olmak­
la beraber ayrıca bir sanatkâr hüviyeti taşıyan 
Halûk Sehsuvaroğlu idare etmektedir.
Savın müdürden öğrendiğimize göre müze 
idare etmenin en güç tarafı, mevcut eşyanın bo­
zulmadan muhafazası isidir. Bunun hem tarihî, 
hem de idari mesuliyeti büyüktür. Bu sebenle bu 
yıl mevcut esyanm, hem ziyaretçiler tarafından 
görülmesi, hem de muhafazası maksadivle mü­
zenin dolap ocağı mevkiinde yeni kısımların 
inşasına karar verilmiştir.
Bu inşaat, isinde en ziyade d’kkat edilen ta­
raf. yeni binaların, sarsvın dıs sürünüşünü boz- 
mıvacak şekilde olmasıdır. Bunun için bir proie 
müsabakası tertip edüeeek ve birinciliği alacak 
proienin sahibine 50.000 lira mükâfat verilecek­
tir. İhsa at için de bir milvon lira avnlmıstır.
Klima tesisatı da yapılacak olan btı kısımlar­
da, dünyada bile pek nadir olan eski kumaş, el­
bise ve yazma kitap koleksiy^onlarivle meşhur 
hattatların eserleri ve rutubetten müteessir olan 
diğer eşya konulacaktır.
Bu yeni yıl içinde sarayın harem dairesi ile 
Bağdad ve Alay köşkleri restore edilecektir.
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